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Ascensos del V. A. O, R. Fernández de la Puente y del C. A. D. 1, Pérez
de Evora.—liestino al V. A D. J. Pérez dr Evora.—Aseenco del C. de
N. O. J. M," Barrera. -Dispone cese en el cargo da Ayudante do ór
(lenes de S. M. el C. A. U. J. M. Barrera. -Nombra Ayudante de cam
pa de S. M. al C. A. D. J. M. Barrera.
Regales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. • Destinos al ;. de F. I). G. de la Puerta y
a los Ts. do N. I). F Bernal y D. E. Montero. - Concede prórroga en




propuosta del Ministro de .1Iarina,
Vengo on pr()In()ver al empleo de almi
rante (lo la Armada ál vie,ealmirante D. Ri
cardo Fernández de in Puente y Patrón, en
vacinte producida poi. pase 41, la reserva
del a!mirante 1). .■firiano Sánchez y Loba
tón.
Dado en Palacio a cuatro (le diciembre
(je mil novecientos diez .y nueve.
A I,FONSU
El Mitinstroi de Marinn
Thenetell de l'hiero:.
■•••■•• MBMi.
A propuesta (lel Ministro (le. Marina,
Vong,() 'en promover al empleo de vice
Dimirante (le la Armada, al c(Intralmiran
te 1 ). Julio 1)(11'ez (le EVO 'a y l'opera, en ya
cante produlii(la por resultas del pase a ia
4I•
J. Ibarra y prórroga de id. a un sarq Int°. Disp3ne abano de gratifi
cación al C. de N. O. J. González. -Amplia comisión al personal que
txpresa.
CONSTRUCCIONES 1)E ARTILLERIA, -Nombra Tribunal de exámenes
para cubrir una plaza de (1,1ineador en Cartagena
INTENDENCIA GENERAL. Destino ;41 O. S. Ferrer -Concede grati
ficasión de efectividad e indemniza comisiones al porsonal que expre
ha Concede in crédito.
Circulares y dispusiciionetz.
CONSEJO SUPREMO DE GWIRRA Y MARINA, Pensiones oonoedides
por dicho Alto Cuerpo.
-.2•2 . rt. n.
roserva del almirante D. A(Irian() Sánchez
y 1*,()at,(-)n.
Dado on Palacio a cuatro de diciembre
de mil novecientos diez y nueve.
ALFONSO.
E1 M $I%I,.1ii de Maritin,
/Ion esel de Fleirra.
-
• MBIN.-
A pi opuesta (lel Minil4ti o de Nfarimi,
Vengo en disponer que el vicealmirante
(le la Armada 1). Julio Pérez Evora y
Perora, quede destinado para eventualida
des (lel servicio.
Dad() on Palacio a cuatro de diciembre





A pi.()Inioesta del Ministro de Marina,
Vengo en 1)11()Ilt()V(11' 31 empleo 110 vontral
mirante (114 .1rma(la al capitán de Ila -
V1(1 1). .1()Sé NIRMR Ilarrera y 1,u\ a
vacante prmlucida Por reNtiltas del
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la reserva del almirante D. Adrian° Sán
chez y Lobatón.
Dado en Palacio a cuatro (lo diciembre
de mil novecientos diez y nueve.
ALFONSO
•
El Miniotro iji Mérinn,
•1naadt:1 1114 Alorez •
Extracto de servicios del capitán de navío D. José
María Barrera y 1"4/uf/ando.
Nació en Burgos el 23 de marzo de 1860. Ingresó
como aspirante en la Escuela Naval en 1877, obte
niendo carta-orden de guardiamarina de 2." clase
en 1879, y de 1." clase en 1882. Ascendió al empleo
de alférez de navío en 1.883; a teniente de navío en
1889; a teniente de navío de 1." clase en 1902; a ca
pitán de fragata en 1911 y a capitán de 'navío en
1915.
Buque9 en que estuvo embarcado.
Fragata.: «Blanca», «Zaragoza», «Carmen», Sa
gunto», «Vitoria, «Numancia» y «Asturias».
Corbetas: Ferrolana), 'Tornado' «Nautilus».
Vapor: «Ferrolanod.
Qtfioneros: 'General Lezo», «Toledo' y «Teme
rario
AviRo: «Giralda».
Crueerw: «Carlos y*, «Río de la Plata:. y «Prin
cesa do Asturias».
rleorazados: Oquendo. y • Mfon- ,
so XIII.
Habiendo mandado, entre ellos, la corbeta ...Nau
tilus»; cañoneros «Toledo' y «Temerario,: aviqo
-Giralda» y acorazado «Alfonso XIII».
Navegó por los mares de Europa, Asia y Amé
riea.
En 1913, con el cargo de 2." Comandante del cru
cero «Princesa de «Asturias», cruzó por las costas
de Marruecos desempeñando comisiones de impor
tancia con motivo de las operaciones de guerra
contra los moros del Rif.
En tierra ha desempeñado, entre otros destino*
de menor importancia, los siguientes:
Jefe de la 6." agrupación del arsenal de Forrol.
Profesor de la Escuela Naval.
Ayudante de la Comandancia de Marina (leftl
bao.
Ayudante Secretario del Excmo. Sr. Director del
Personal.
Secretario de la Subsecretaría de Marina.
Auxiliar de la Dirección del Personal.
Auxiliar del Negociado de Información y n f -
la j4(flí/tfli(L.
Auxiliar de la Inspección Gentral de Nuevas
Construcciones.
34411 (»I prime:. Negociado de la 1." Socvión del
Estado Mayor central y Director do la Revista ge
neral de Marina.
Secretario del Estado Mayor central y Jefe de la
1." Sección del mismo.
Y en la actualidad Ayudante de órdenes de Su
Majestad el Rey,
Se halla en posesi(tn, de las condecoraciones
siguientes:
Cruces: Una blanca de 1." clase del Mórito Naval.
Dos blancas de 2." clase del Mérito Naval.
Medalla: Alfonso XIII.
Caballero de la Orden Portuguesa de San Bonito
de Asís.
Caballero do la Legión de Honor Francesa.
Cruz y placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
•
Cuenta esto jefe con más de cuarenta y dos años
de servicios, y de ellos mil quinientos vcintitres draw
de mar.
••••141•41•111•••-
Vengo en disponer que el contrallniran
te de la Armada D. Jos(-1 María Barrera y
Luyando, cose en el destino de Mi. Ayudan
te de órdenes.
Dado on Palacio a cuatro de diciembre
de mil novecientos diez y nueve.
ALFONS()
111 Minlotro de MItrina,
Tlandsell de Flosirez.
-.amara Al»
Vengo en nombrar Mi Ayudante do eam
!)0 iI. contralmirante de la Armada D. Jos6
María Barrera y Luyando.
Dado en Palacio a. cuatro de diciembre








Cuerpo General de :a Armada
1-4.xcitio Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ba tenido a
bien disponer que el capitán do fragata D. Gonzalo
de la Puerta y Díaz, pase destinado a la 2." Sección
(Personal) de esto Estado Mayor central, enear
gándose, al propio tieinpo, intnrinainente., del desti -
no) de Jefe del primer Negociado do la Jefatura de
servicios auxiliares, en sustitución (Cl jefe de
igual empleo D, José Jáudenes y Clavijo, que pasa
a otro destino.
DEL ál1NISTER10 1.E., MARINA
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guardo a V. muchos
años.--Madrid 3 de diciembre de 1919.
IGl General eileary.lado del despacho,
JOSé 411.a Chaeón'.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central do
la Armada.
Sr. Almirante 'Jefe de la jurisdicción de Marina
(11 la Corte.
Sr. General 2.' Jefe del Estado Mayor central de
fa Armada.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
~IIM.IP* 114111~-
Excmo. Sr.: M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente' de navío D. Francisco
Bernal y ,',tíacias, Comandante del torpedero nú
mero 6, en relevo del oficial de igual empleo don
Gabriel Rodríguez Acosta, que cumple en 10 do
enero próximo el tiempo reglamentario do mando.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años, --Madrid 3 de diciembre de 1919.
General encargado del despacho,
•OSé Chacón.
Sr.Almirante Jefe del 'Estado Mayor nentral de
la Armada.
Sr. Comandante general del 'apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero) de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
-~41114111111w.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío de la escala de
tierra D. Emilio Montero y García, Ayudante del
, distrito marítimo do Altea.
De real orden, comunicada Por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de diciembre do 1919.
El Almirante Jefe del Eatado Mayor centrai,
José 114.4 Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
3r. Intendente geheral do Marina.
-~11■1111111•11...
Cuerpo de :nfantería de Marina
Excmo. Sr.: ,En vista del escrito del teniente co
ronel primer Jefe del primer batallón del segundq•
regimiento de Infantería de Marina, y que V. E.
cursó a este Ministerio en 24 de noviembre último,
proponiendo que el capitán D. Rafael Fernández
Caro, que cumple los dos ailos reglamentarios en
31 dol corriente en el destino de Ayudante de di
cho batallón, continúe desempeñándolo un año
1.737. --NUM. 276.
más, por eonvenir así al mejor servicio, dadas las
especiales aptitudos quo par.' el profesorado reúne
dicho capitán, que actualmente se halla encargado
'de las academias de sargentos, S. M. el Rey (que
Dios guardo), teniendo en cuenta lo dispuesto en
real orden de 6 de agosto del año último (D. 0. nú
mero 174) so ha servido acceder a lo propuesto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. -Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JOSé M.a (*flacón.
Sr. Comandante general del apostaderodeFerrol.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por (..! te
niente de Infantería, con destino, en comisión en vi
regimiento :.Expedicionarío de Infantería do Mari
na, D. Job( Ibarra Colombo, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle cuatro meses de licencia para
esta Corte C01110 regresado de Fernando Püo, con
arreglo a lo preceptuado en ol art. 17 del regla
mento do licencias, y disponer que durante ella
perciba sus haberes por la habilitación Jeneral
del Ministerio.
De real ()rolen, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectus..—Dios guarde V. E. muchos años.—Madrid
3 do diciembre de 1919.
Mi A hairstitu) Jefe doi Matado Mayor oeuLi al.
JOSt% M." CAMA".
Sr. Almirante Juro do la jurisdicción tic Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de ( ádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores__
Infantería de Martilla (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Por el reconocimiento taeultativo y
lo informado por el Estado l'slayor central, el liey
(q• D. g.) ha tenido a bien conceder al sargento del
2." regimiento Itaimundo Moyano Vidal, dos meses
do prórroga a la licencia que por enfermo disfruta
en esta Corte, eartnguna Niurcia) y Ferro' ((Joru
ña), la que deberá contarse desde la fecha en que
dejó extinguida la que ,le fué concedida por real
orden de 24 de junio último.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digu ik V. E. para mu vonocimienlo y
e
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efectos.—Dios guardo a V. E. muchos ahos.--Ma
drid 3 de diciembre de 1919.
ha Almirante Jefe del Estado Mayor nentra,
Insf, Chaeón.





Excmo. Sr.: S. M. (.1 Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que al capitán de navío D. José Gonzá
lez 3' González se le conceda la gratificación de
instrucción durante el período de los exámenr's
de ingreso en la Escuela Naval Militar, con arreglo
a lo que disponen las soberanas disposiciones de
31 diciembre de 1918 y 13 de abril último (DIALuos
Ourel LES números 4 y 87.)
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de diciembre de 1919.
El General encargado del despacho,
JO« ja ChaCÓn
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. lomandante general del apostadero de 'Cádiz.
Sr. Intendente general. de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-~111.5~-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g» se ha servi
do disporwr que la comisión conferida al capitán
de navío Ti. José González y González y tenientes
de navío, profesores de la Escuela Naval Militar
D.Jullo A. Varela y Vázquez y D. ,Juan Benavente
y García de la Vega, declarada indemnizable en real
drderi telegrlifica dirigida al Comandante general
del apostadero) de Cádiz en 12 de septiembre últi
mo, por una duración probable de sesenta días,
próxima a terminar dicha comisión, se fijo, para
los efectos administrativos, en setenta y cinco días
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de diciembre de 1919.
El Generni encargado del derfpneho,
JOSé M.a Chaeón.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Amada.
Si.. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de .15tarina.







Excmo. Sr.: Debiendo celebrarse en 15 del ac
tual los exámenes para proveer una plaza de 2.° de.
lineador en el apostaaero de Cartagena, N. M. el
Rey (q. I). g do conformaiad con lo propuesto
Por la Jefatura do construcciones de Artillería, ha
tenido a bien ordenar 'que para el concurso de de
lineador del ramo de .Artillería anunciado por real
orden de 20 de octubre último, PI Tribunal de exa
men quede constituído en la forma siguiente:
Presidente: Coronel de Artillería de la Armada
don Francisco Matz y Sánchez.
VoectieÑ: Comandante de Artillería de la Arma
da D. Andrés Campillo y Jiménez, un jefe u oficial
que nombre el Comandante general del apostadero
y un delineador del ramo de ingenieros de dicho
arsen a
.Es asimismo la voluntad de S. M., sea remitido
al apostador() de Cartagena el oxpm-botito del (;on
cursante, el cual será devuelto 4i este Ministerio en
unión de la propuesta de delineador o de lo que re
sulte como consecuencia del examen, a juicio del
Tribunal.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
mierito y efectos consiguientos.—Dios guarde a
V. 14.. muclos años.--Madrid 4 de diciembre de
1919.
El General encargado del despacho,
JOS(' M. Chacón.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.





Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. 1). g.), do acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general, so
ha servido nombrar Comisario del arsenal de Fd
rrol al comisario de 1." clase D. Simón Ferrer y
Alimón, en relevo del jefe del propio empleo don
Emilio de Paredes y García, que deberá quedar en
el citado apostadero a disposición del Gobierno.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V E. muchos
años.—Madrid 5 de diciembre de 1919.
El General encargado del despa cho,
JOSé 114." Chatón.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayon central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.




Excmo. Sr.: Ascendidos a sus actuales empleos
por real orden de 24 de noviembre de 1914 (D'Auto
try'4
DEL MINISTERIO DE MARINA
Orici núm. 268 pág. 1.7;30), con antigüedad de 6
dichom( los comisarios de la Armada I). Julio,
,•
Moreira Garrido y D . EHtrad Ma aureso, y con
,
.
tadores de navío D. Manuel Fernández Ros y D. Pe
d•o González Camoyano, S. M. el Rey (g. D. g.) se
ha servido disponer, con arreglo a lo establecido en
el'apai.tado b) de la base 11 del real decreto de 1."
de julio de 198, que desde 1." del próximo mos de
diciembre se abono a los expresados jefes y oficia
les la gratificación de efectividad de quinientas pe
setas anuales.
De real orden lo digo a V. E. para MI conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
ai"Sos. —Madrid 3() de noviembre de 1919.
El General encargado di) tlespaulm.
José M." Chavón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero do Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Ordenador general de pagos de (olla Minis
terio.




Excmo. Sr.: S. M. ol Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Dirección general de Nave
gación y Pesca marítima, y lo informado por esa
intendencia general, se ha servido conceder un
crédito de trescientas pesetas non cargo al cap. 13,
articulo 4." concepto Fomento y vigilancia de la
pesca», para imprimir la memoria de la Comisión
inspectora de los Pósitos pescadores,
De real orden lo .digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos.--Madrid 1." de diciembre de 1919.
El General encargado del (1espacho,
José M. Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...
1 .739 .--NUM. 276.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general, se
ha servido declarar indemnizable, por los días de
su duración, la comisión extraordinaria del servi
cio conferida para esta Corte por real orden de 31
de octubre último (D. O. núm. 249, )ág. 1.584). el
subintendente D. Pedro Dapena y Váquez, comi
sario 1) Alejandro Rivas Pando, y contadores de
fragata D. Juan Más y Domínguez y D. Segundo
Martín García.
De real orden lo digo a V. 147,. para su conoci
miento y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos
aii.os. Madrid :I de diciembre de 1919.
El General e tyvargedo del do•pactin,
Josíj 31.n (3tarón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr Interventor civil de Guerra y Marina y de .
rotec,torado en Marruecos.
Señores... .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de'conÉormi--.
dad con lo expuesto por la Intendencia general, se
ha servido disponer el abono do las indemnizaciones
que corresponden a las comisiones del servicin
comprendidas on 11 adjunta rela(ión, la cual co
mienza con la del teniente de navío 1), Angel Rizo
Bayona y termina con la del alférez de Infantería
de Marina D. Alberto Monserrat Peña.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
•
miento y efectos.-- Dios guarde a V. E. muchos
.arios.--Madrid 18 de noviembre de 1919.
Ft,t5Ria
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sefiores,....
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EMPLEOS O GLASES
Teniente de navío
Cabo de Infantería de Marina..
.
Capitán de navío ...
Tenientede Infantería 41e Marina
Capitán de ídem id
Teniente de navío..
Capitán de Artillería
Idem de Infantería de Marina
Contador de,navio








Teniente de navío •




Teniente de Infantería de Marina. .
Capitán de corbeta
Subintendente
Contramaestre mayor de 2 a






Teniente.4e Infantería do Marina
Contramaestre de puerto
Secretario de causas
2.° contramaestre de puerto • •
Comandante de Artillería
Contador de fragata
2.° condestable graduado. ... ..




A11hrez de ídem íd..
2.° contramaestre







Teniente coronel de ídem
Capitán de ídem
Teniente de Infantería de Marina
Alférez de ídem íd
NOMBRES
'1) Angel Rizo Bayona
Eugenio Romera Blázquez
Sr. D. Francisco Pou Magraner
»- • .Joaquín Pery Lazaga
1). .Alfonso García Anillo
• Edmundo Sanjuán Cañete
• Eugenio Mariiias Gallego ,
• Carlos del Corral Albarracin
• Rafael Donato Franco
» José San Martín Paniagua
» Joaquín Ortíz de la Torre
Tomás Osete Guirao
D. Javier Casares Bescansa
Alvaro Armeato
. Francisco Moreno Fernández
José Butigieg Conosa
• Manuel Estrada ,Maureso




Sr. D. José María Barrera Luyando .
» Félix María de Antelo y Rosai.
D. Rafael Boix Riebó
» Manuel Guilda Díaz
Sr. D. Pedro Dapena y Vázquez
• » Pedro Allegue Cabanas
,9. Adrian° Cellier Ortega
.» Eladio Ceano-Vivas Martínez
• Rafael Sánchez Montero
• Manuel Otero Breve
» José María Hurtado Conesa
» Francisco Muiloz • • •
•
; » Joaquín Merino Pérez .
Andrés Barros Rodríguez .. ...
1Manuel.Moás Mariño • • •gl0s4 Rivero Gutiérrez
D Eugenio Pérez Baturone
• Manuel Galván Alonso
» Antonio Tinoco Sánchez
» Juan Romero López ....... .
» Gonzalo Olivera Manzorro
» Manuel Batu.rone Colombo
» José Expósito del Pozo • ....
• Alberto Monserrat Peña ....
» Gabriel Martín Morito.





1). Eugenio Mariñas erallego.. ......
» Darío San Martín Domínguez ....
• » Cándido Montero Pelando
..» Diego Sanjuán C.4avira
» Gabriel Mourente Bruquetas
» Manuel Gómez Cantos


































































































































Idem • • .. •
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!In de ídem; sleparación breve ....
misión del servicio
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un del ídem .116 » 21
un de justicia 119 (»bre. . 22
nn de idern .121 s . 26
Madrid, '31 de odubre de 1919.- FLókutz.
fr
AUTOR/DAD QUR DICS CUENTA OBSERVACIONES
mMi.M.■11■■■•■ ■•■•••
• ■••■ ••••••■••---
2 Cmte. Gral.Cartagena, 22-9-919,
2 Idem ídem de ídem,229419.
2 Idem ídem de Cádiz, 23-9919.
4 Idem ídem de ídem, 6•9-919.
5 Idem ídem ,de ídem, 3-9-9E9.
2 Idem ídem de Ferrol, 30-9-919.
8 'dem ídem de ídem,2-10-919.
9 , Idem ídem lie Idean, 20-9-9T9.
3 Idem ídem de ídem, 23-9-919.
4 Idem ídem de ídem, 27-9-919.
6 Jefatura de C: N., 229-919.
26 Cmte. Gral.Cartagena, 16,8-019
6 Idem ídem de Perrol, 3-10-919.
15 Idem ídem de ídem, 16-9.919.
58 Idem ídem de ídem, 169-919.
23 Jefatura de la D. de I., 740-919,
t; erute. M.a de Micante, 740-919.
Idem Gral. de Cádiz, 7-10•919.
1 Idem ídem de Ferrol,9-10-919.
1 Idem ídem .de ídem, 940419.
8 Id. íd. de la escuadra, 8-10-919.
94 • General Jefe de la Casa Militar'
94 de S. M., 1040-919.
(; Cmte. Gral. Ferrol, 10-10-919.
9 Id. íd. de Cartagena, 1340-919.,
28 ldem ídemlie Ferro!, 11-10-919.
Idem ídem de ídem, 13-10-919.
4 Idem ídem de Cádil, 13-10-919.,
Idem ídemde Ferron, 1:1-102919.'
Idem ídem de Cádiz 139.1919.
Idem ídem do Forroll, 4-10-919.
Idem ídem de Cádiz, 11-10-919.
3 Id. íd. de Cartageta, 8-10-919.
12 Idem ídem de Ferro!, 3-10-919.
1 Idem ídem de ídem, 1640-919.
7
5
Mein ídem de Cádiz, 18-10-919.
'dein ídem de ídem, 1-9-919.





/dem ídem de ídem, 20-10-919.
Id. íd. de Cartagena, 18-10-919.
Idem ídem de ídem, 29-9-919,
/Mem ídem de ídem, 22-1()-919.
lIdem. ídem de ídem, 23-10-919. Separación breve los díam ti, 10,12, 15, 17 y 18 del actual.
'Mein ídein de Ferrol, 25-10-919.
fr 36 Idem ídem de Cádiz, 27-10-919.
4 Idem ídem de ídem, 27-10-919.
fr 6 Idea' ídem de ídem, 27-10-919. ,
1.742.-NT'M
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Circulares y disposiciones
CONSEJÜ SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Suprimo, se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a las personas
que se expresan on la unida relación, que empieza
con D.' Catalina Sureda Gómez y termina. con
D." Elena Carballo Gargollo, por hallarse com -
prendidas en las layes y reglamentos que respecti-.
vamente se indican. Los haberes pasivos de refe
rencia se les satisfarán por las Delegaciones de Ha
cienda de las provincias y desde las fechas que se
consignan en la relación, entendiéndose que las
viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven
SU actual estado y los huérfano no pierdan la ap
titud legal.)
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.-Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
27 de noviembre de 1919.
El General Secretario, •
i'llarqués cl'é Casa- Enrile.
Excmos. Sres. A. ImIrante Jefe de la jurisdicción
de Marina en la Corte y Comandantes generales de
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